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Hessen in der Matrikel 
der Universität Genf 
Mitgeteilt von J. S C h &W e 
Die folgende Liste, aufgestellt von der Universität Genf, umgesairieben 
von Herrn F. A. Pietzsch in Heidelberg, teilt uns der Direktor der Univer- 
siUlts-Bibliothek, Dr. J. Sdmwe, mit. Die Namen gehtiren haupbiirhlich drei 
Personenkreisen an, dem Adel und der vornehmen Welt, deren Bildungs- 
reise nach oder über Genf geht, den Hugenotten, die in den Bereich ihrer 
Mutterspraaie und zur geistigen Hauptstadt ihrer Konfession zurückkehren; 
sddießlich deutschen Reformierten aus Frankfurt, Hessen(-Kassel), den Nas- 
sauer, Solmser, Biidinger und anderen kleinen Ländern, die den reformier- 
ten Glauben hatten oder duldeten. So ist die Liste ein kultur- und familien- 
geschirhtlich wichtiges Dokument. . 
Die Liste gibt Name, Herkunft und Jahr der Immatrikulation. Die 
Sprachformen der Orts-, z. T. audi der Vornamen sind modernisiert. 
1. Aldorff, Mel&ior Huon, 19. Cornberg, V., Phil. Wilh., 
Hessen, 1593 Hessen, 1576 
2 Amyraut, Balthasar Octavian, 20. Comett, Isaak, Frankfurt, 1628 
Hanau, 1633 21. Cornett, Joh., Frankfurt, 1624 
3. Barrillion, Jacques, 22. Croll, Joh., Wetterau, 1580 
Hanau, 1729 23. Dgl., Porphyrius, 
4. Bayer, Joh., Bfidingen, 1582 Wetterau, 1581 
5. Bebinger. Joh., Frankfurt, 1623 24. Cruciger, Kaspar Konrad, 
a. Berlepsch, V., Eitel, Hessen, Marburg, 1634 
1597 25. Curtius, Joh. Wilh., 
7. Dgl., Sittidq Hessen, 1618 Bensheim 2), 1625 
8. Beyneburg, V., Heinr., 26. Daunisius, Joh., Nassau, 1598 
Hessen, 1579 27. Des Uttins, Georges, 
9. DgL, Urban, Heseen, 1579 Ziegenhain, 1719 
10. Billet, Jean-Jacques, 28. D'One, Semais-Matthieu, 
Hanau, 1627 Hanau, 1668 
11. Bouvier, Samuel, 29. Doringenberg, V., Hermann, 
Frankfurt, 1660 Hessen, 1602 
12. Broeske, Conrad, 30. Dryander, David, 
Balhorn, 1683 Wetterau, 1569 
13. Biiscüler, Johann Phil., 31. Dgl., Hermann, Wetterau, 1584 
Marburg, 1613 32. Du Rosey, Alexander, 
14. Catoir, Jean, Frankfurt, 1669 Ziegenhain, 1719 
15. Cevrelius, Conrad, 33. Eccard, Philipp, Alsfeld, 1600 
Hanau, 1627 34. Eisner, Jakob, Ortenberg, 1605 
16. Chandon, Pierre-Prederic, 35. Elsner, Joh., Wetterau, 1597 
Frankfurt, 1727 36. Fettius, Phil., Wetterau, 1569 
17. Cleve, Konrad, 37. Fischer, Joh. Conrad, 
Lichtenau I), 1628 Hersfeld, 1659 
18. Combach, Hermann, 38. Fordcenbedc, Bemhard, 
Hessen, 1634 Hessen, 1618 
1) Nordliai Kehl, Grafsaiaft Hanau-L. 
2) Die Stadt war damals noch pfälzisch; vgl. Nr. 114. 
52 
39. Forrnicarius, Comelius, 68. Kersten, Joh. Valentin, 
Hessen (Franlcf.), 1597 Homburg V. d. H., 1675 
40. Gerlach, Helfrich, 69. Kessler, Joh. Jakob, 
Marburg, 1598 Heppenheim. 1663 
41. Dgl., Phil., Marburg, 1593 70. Klaur zu Whora, Karl, 
42. Gennann, Heinr. Severin, Hessen, 1600 
I M t z ,  1585 31. Klingelbach, V., Wolff Adam, 1 
43. Gernand, Joh., Wetterau, 1584 Hessen, 1614 
U. Gemtenberger, Justus, 72. Klingender, Joh. Friedr., 
Heseen, 1642 Hanau, 1768 
45. Glauburg, V., Joh. Ludw., 73. Kram, V., Hehr., Hessen, 15 
Frankfurt, 1627 74. Leisler, Joh. Heinr., 
46. Goetz, Andreas. Frankfurt, 1659 
Schlüchtern, 1610 75. Lieb, Joh., Hanau, 1627 
47. Dgl., Joh., Hanau, 1669 76. Malapart, David-D., 
48. Gualtieri, SamueJ! Melchisedec, Frankfurt, 1626 
t I 
Soims, 1717 W. Malspurgh, von der, 
49. Hamers, Heinrich, Joh. Meinhoif, Hessen, 161 
Frankfurt, 1618 78. Dgl., Otto Idordian, 
50. Hanau-Rinedt, V., Phil. Mor., Hessen, 1618 
Hanau, 1618 79. Matthaeur, Reinhard, 
51. Dgl., Wilh. Reinh., Marburg, 1602 
Hanau, 1623 80. Meder, Wiih. Gottfried, 
52. Harttmann, Heinridi, ABlar, 1671 
Hessen, 1600 81. Melem, V., Joh. Georg, 
I 
! 53. Heigeran, Artus Vigelius, Fraakfurt, 1594 
Nussau, 1593 82. Micrander, Wibim, i 54. Heirt, Johann, Gambach, 1595 Hessen, 1628 55. Heilmann, Paul CMstian, 83. Modera, Peter, Hanau, 1146 
Wetterau, 1633 84. Mo#us, Georg, 
56- Ha*Plg, Wetterau; 1580 
I Homburg V. d. H., 1675 85. Mohr, J. C., Prankiurt, 1 57. Heasea, Landgraf V., 86. MoMherosai, Mag. Joh. 
CMstian, 1638 Miaiael, WilMett4). 1624 
58. Dg&, Ernst, 1638 87. Nassau, Graf- V., 
59. Hessemer, Conrad, Georg, junior, 1610 
Oifenbacb/Maia, 1753 88. Dgl., Heinr., lM2 
60. Hqderich, Hans Heinr., 89. Dgl., Joh., Juaior, 1600 
Mainx, 1622 90. Dgl., Joh. Friadr., 1606 
61. Homburg, Hermann, 91. Dgl., Joh. PUL, 1606 
Homburg V. d. H., 1582 92. Dgl., Ludwig, 1633 
62 Iaabnrg-Biidingen, V., 
94. Orville, de, Jean Daniel, 
Franlrfurt. 1671 
1 
93. Wen, Theodor, Flren B), 1 
Phii. Ernst t), EMdingen, 1615 
63. DgL, Wilh. Otto 9, 
Büdhg811, 1615 95. Persig, Dombhs ,  
66 DgL, Woifgang Heinr.t), Franieiiut, 1635 
BQdingen, 1603 96. Petraeus, Heinr., Hessen, 1 
+ 
65. J-y, Etienne, Hanau, 1318 97. Pinder, Joh., Wetterau, 
66. Jeganur, Matthaeus, 98. Dgl., Paui, Wetterau, 1584 
Weilburg, 1561 99. WOBII~UI, Eramus, 
67. JoUass, Joh. Amold, Diilenburg, 1605 
Haaau, 1354 100. DgL, Matthias, 
9 Drei Söhne der Gr. Woifgan Ernst. Uber ihre Hnlehung in He 
beug I. den Gr. V. N-U unä So% unä die anscäliek& W e r  
s. G Simmn, Yumburg und Büäingm, I1 (1865), 312. 
4) N&diiä~ Kehl, GrafKh. Hanau-Liditenbeg. 
9 Wahl irrtümM& in die hessidm Ltrte geraten. U h i ,  Kr. Linge 
(Hann.)i Ulzsn, Kreisstadt in Hannover oder /rf i. Kr. Ha& I 
Diiienburg, 1581 
101. Poterat, Jacques, 
Frankfmt, 1633 
102. Rieded za Epnbach, J6rg 6). 
Heilsea 1597 
103. Roeding, Bartholomaeua, 
Marburg, 1581 
104. Dgl., Phil., junior, 
Hessen. 1602 
105. Roehm, Joh. Conrad. 
FranLfurt 1765 
106. Rulandus, Joh. Gerhard, 
Prankfwt, 1633 
107. Ruth, Joh. PU., 
Langenselhold, 1754 
108. Weldt, Job, Marburg, 1602 
109. S c b a u m ~ ,  Simon, 
FranLfurt, 1586) 
110. Srhetfer, Werner, Hessen, 1597 
111. SQenk V. Schweinsberg, 
Hans Karl, Hessen, 1618 
112 DgL, JohaumRudoif. 
Heuaen, 15Qa 
113. Schlitz, V., Otto Hartm. 
1618 
114. Scänmann, Mag. Wiih., 
Bensheim, 1581 
115. Schwalbadi, V., Kaspar, 
Hessen, 1601 
116. Schwaitz, J A ,  Umßhdt, 1604 
117. Sengei, Ph& Dibnbwg, 1618 iia Sixtinlu, wiia ~uracaard, 
Hessen, 1596 
119. Solms, Graf V, 
Ccwrad-Ludwig, Heuen, 1615 
120. DgL, Eberhard, Hearen, 1561 
121. DgL, Georg, Eberhard, 
Hemm, 1581 
122 DgL, Joh. Aibredit, 
Herren. 1561 
123. Dgl., Kar1 Chrirtian, 
Hessen, 1740 
124. Dgi, PU., Bratums, L581 
125. Dgl., P a u  
Hemen, 1628 
1% D@., Wilh. Moaitz, 
Hs-, 1671 in. so- J* isw 
las. '80urhay, Jeaa-Btum 
EWm, 1757 
129. Spaltt, 19 
130. Stam. 
131. Stain, Pa& Box&& kdQB . 
132. Stocthtr, m, 
Kerrelrtadt = 
133. Sturio, AbnhdpI 1627 
134. D g L , F ~ H ~ . , ~ u ,  1m 
135. Tornmenus, M*tYlrfar, 
Rrankfnrt, 1812 
136. Urij, Peter, Hanau, lilgl 
137. Untnus, Jakob, Herbonr, lSBg 
138. Rgl., Job, aCisel, Ig(n 
13e. Vhttbr, .Wh JaWh 
Lohta, 160s 
110. v"lw cki&pk 
Wetterau, lS9 
141. Vultheiu8, HoFarann, 
wettmau, 1m 
142. Wüuuü, Hichael, Hanau, 1624 
143. W- Jermdm, 
Frankftut, 1622 
14. W b l ,  Chor$, Hs#ea, 1- 
145. WkmbaQ, m, 
NaBmtu, lau 
146. wiiuel, Jobmes, 
Priedberg, 1- 
147. Wop~defgwt, Jdmmes, 
Heiren, leg0 
las. Zaunrchleiffsr, J&, 
BPaddS,  lm5 
149. Zkkkir, Joh, W, 1614 
N a c h t r a g  rair %Wa XIV 
lso, Ilh4aa, Bnut, 
G a b e r g  Wem=$, lm 
r) Georg U., dsuen Stammbuch, au& aua der Genfer Zeit, aoeb erhalten 
istti Fr. Zschazldiae.r, M e  Riedese1 W, 41. 
54 
